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Trabajos de la Estación 
de septiembre a diciembre de 1928. 
Esta Estación se encuentra en período de instalación. E l In-
geniero del Servicio Fitopatológíco que suscribe, fué autorizado 
para visitar la Estación de Fitopatología de La Coruña, con 
objeto de poder aplicar en la Estación de Valladolid las ense-
ñanzas recibidas en dicha visita, según orden de la Dirección 
General de Agricultura y Montes. A consecuencia de tal visita, 
realizada en el mes de agosto pasado, formuló el oportuno pre-
supuesto para completar la instalación, el cual se sometió a la 
aprobación de la superioridad. 
Con motivo de las visitas de Cátedra Ambulante y Fitopato-
logía, llevadas a cabo en las provincias de Zamora y Salaman-
ca por los ingenieros Chamorro (del Observatorio Fitopatoló-
gíco de Zamora) y Morales Fraile (de la Estación de Fitopato-
logía de Valladolid), acompañados en la provincia de Salaman-
ca de los ingenieros Miranda y Guillen, se resolvieron cuantas 
consultas hicieron los agricultores en los 28 pueblos recorridos 
en ambas provincias.#A tales resoluciones, sobre el lugar, han 
seguido, y como complemento, las respuestas enviadas por la 
Estación de Fitopatología de Valladolid, que se refirieron a: 
ALFALFA: Colaspidema atrum Oliv. (cuca de la alfalfa), Mo-
rales del Vino, Perdigón (Zamora). 
ALMENDRO: Aglaope infausta L. (lagarta del almendro), 
Saucelles, La Fregeneda (Salamanca).—Hormigas, Saucelles (Sa-
lamanca). 
ALUBIAS: Aphis rumicis L. (pulgón), Morales del Vino (Za-
mora), La Alberca, Villarino, Villanueva del Conde, Mogarraz 
(Salamanca). 
CEREALES: Desinfección de semillas, Coreses (Zamora). 
COL: Pieris brassicoe (oruga de la col), Peñausende (Zamo-
ra), Villanueva del Conde, Villarino (Salamanca). 
FRUTALES: Aglaope infausta L. (lagarta de los frutales), 
Barcial del Barco (Zamora).—Aphis sp. (pulgón), Santibáñez, La 
Fregeneda (Salamanca), Coreses (Zamora). 
GARBANZO: Phyllosticta rabiei (Pass.) Trotter (rabia), Ba-
rruecopardo (Salamanca), Morales del Vino (Zamora). 
NABO: Pieris napi (oruga del nabo), Peñausende (Zamora). 
OLIVO: Saissetia olece Bern. (cochinilla de la tizne), Hergui-
juela de la Sierra, La Fregeneda, Cepeda, Sotoserrano, Moga-
rraz (Salamanca). — Antennaria eloeophila Mont. (negrilla o 
mela), Herguijuela de la Sierra, La Fregeneda, Cepeda, Soto-
serrano, Mogarraz (Salamanca).—Bacterium Savastanoi Smitth 
(tuberculosis del olivo), La Fregeneda, Cepeda, Herguijuela de 
la Sierra, Sotoserrano (Salamanca).—Dacus oleoe (Rossi) Meig. 
(mosca de la aceituna), Herguijuela de la Sierra, Cepeda (Sala-
manca). 
PATATA: Agrotis segetum Schiff. (gusano gris), Barrueco-
pardo, La Alberca, Mogarraz (Salamanca). 
PERAL: Laspeyresia pomomlla L. (gusano de las peras), 
Saucelles (Salamanca). 
REMOLACHA: Agrotis segetum Schiff. (gusano gris), La A l -
berca (Salamanca). 
VID: Uncinula necator (Schw.) Burr. (oidio o polvillo), San-
zoles, Morales de Toro, Peleas de Arriba, Coreses, Tardobispo, 
Colinas (Zamora), Barruecopardo, Saucelles, Cepeda, San Este-
ban de la Sierra, La Fregeneda, Sotoserrano, Mogarraz (Sala-
manca).— Plasmopara vitícola (mildew), Sanzoles, Morales de 
Toro, Coreses, Tardobispo, Colinas, (Zamora), Barruecopardo, 
Cepeda, San Esteban de la Sierra, La Fregeneda, Sotoserrano, 
Mogarraz, (Salamanca.—Haltica ampelophaga Guér. (pulgón o 
caresa), Sanzoles, Pereruela, Peleas de Arriba, Tardobispo, Co-
linas, Peñausende, Morales del Vino, Coreses, Perdigón (Zamo-
ra), Barruecopardo, Villaríno (Salamanca). — Stereum necator 
(apoplejía de la vid), Morales de Toro (Zamora.) 
Se han enviado también tratamientos para combatir la cus-
cuta en Perdigón (Zamora) y para combatir los juncos en los 
prados de Pereruela (Zamora). Para matar los roedores en los 
prados y huertas de Sobradillo de Palomares y Peñausende (Za-
mora). 
Procedentes también del Servicio de Cátedra, así como del 
Servicio Agronómico de Valladolid y otras consultas dirigidas 
directamente a la Estación, han sido contestadas las siguien-
tes: 
ALFALFA: Hipochnus violaceus (Rizoctonia violácea-medi-
caginis DC.) (mal vinoso), Valladolid. 
ALGARROBA: Laria sp. (gorgojo), Valladolid. 
ALUBIAS: Tetranychus telarius L. (arañuela) La Bañeza 
(León). 
CHOPO: Septoria populi, Valladolid. 
REMOLACHA: Spharella tabiíica (podredumbre del cora-
zón), La Bañeza (León). 
VID: Phylloxera vastatrix Planch., Sanzoles, Perdigón.— 
Courtnoué, Morales de Toro (Zamora).—Armillaria mellea 
Vahl Fr., (Agaricus melleus Vahl) (blanco de las raíces) La Bañe-
za (León).—Depresión del viñedo, Fombellida (Valladolid1. 
CEREZO: Aphis sp. (pulgón), Fombellida (Valladolid). 
El número total del consultas contestadas por la Estación ha 
sido, desde septiembre a octubre, 94. 
A la Junta Mixta de Inspección Fitopatológica de Irún se le 
contestó telegráficamente comprobando la presencia del Chry-
somphalus dictyospermi Morg.t, piojo rojo) en una muestra de 
naranjas remitidas para su reconocimiento. 
En las parcelas de alfalfa de La Granja existe una invasión 
de Phytonomus variabilis, y se prepara la campaña oportuna 
para su destrucción en época adecuada. 
Al Observatorio de Fitotopalogía Agrícola de Zamora se le 
han enviado colecciones completas de fórmulas y tratamientos 
para combatir las plagas más importantes de la Región. 
«Se preparan, de acuerdo con los Ingenieros de las Secciones 
Agronómicas correspondientes, los presupuestos necesarios 
para visitar las zonas que tienen productos agrícolas exporta-
bles, así como también para visitar pueblos donde existen pla-
gas que o no son conocidas o no se saben combatir en debida 
forma, siendo necesaria la visita del servicio para enseñar los 
tratamientos convenientes y manejo de material y substancias 
adecuados. 
Se espera completar y dotar debidamente el camión de Fito-
patología para acudir, en las épocas oportunas, a los pueblos, 
con el material necesario en cada caso y lugar. 
A los agricultores de la Región, tanto por medio del Servi-
cio de Cátedra Ambulante como por la Prensa, se les hace co-
nocer los fines que persigue esta Estación, estimulándoles a que 
dirijan todas las consultas y reclamen el Servicio con toda 
oportunidad. 
Para resolver algunas consultas, que requirieron el examen 
de las partes de vegetales por medio de preparaciones micros-
cópicas especíales, fué consultada la Estación Central de Fito-
patología Agrícola de La Moncloa, ya que, como se dice al prín-
cipio, se encuentra la Estación de Valladolid en período de ins-
talación y, por tanto, aun sin el material necesario. 
Todos los servicios enumerados, realizados en sólo tres me-
ses, prueban la necesidad de que sea montada con toda celeri-
dad la Estación de Valladolid, máxime que, hallándose enclava-
da en una región eminentemente agrícola, cada vez puede apor-
tar más beneficios a los cultivos comarcales. Además, que de-
biendo intensificarse la explotación del suelo a medida que la 
Confederación Hidrográfica del Duero vaya extendiendo el rie-
go por Castilla, se necesita poseer una Estación Fitopatológica 
bien dotada que pueda resolver con toda rapidez las consultas 
que demanden los agricultores referentes a las enfermedades de 
sus cultivos, lo cual es el complemento indispensable para con-
seguir que las mayores producciones del regadío no sean diez-
madas por los males o plagas que puedan presentarse a más 
de los que existen en la actualidad. 
Ingeniero del Servicio Fitopatológico. 
Valladolid, 17 de diciembre de 1928. 
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